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Abstract 
The purpose of this community service is to improve the ability of English communication and creating a website for young 
generation of Rejoagung village. These kinds of activities are very important because Rejoagung village official has put village 
tourism development. In addition, Rejoagung village has many cultural and natural resource tourism potentials. Hopefully by the 
end of the activities the young generation of Rejoagung village understand and have knowledge of basic English communication  
and how to build a website. In short, one of the keys to create tourism village is human resource. 
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I. PENDAHULUAN 
Desa Rejoagung memiliki potensi alam yang melimpah 
berupa pemandangan alam persawahan, kebun jeruk, tebu, 
jagung, pepaya dan buah naga. Desa Rejoagung  juga 
mempunyai keunikan yaitu deretan rumah warga desa yang 
tertata rapi dan asri menghadap ke jalan, seperti layaknya 
perumahan yang ada di kota-kota besar. Selain itu, terdapat 
banyak hal yang memerlukan penanganan khusus agar 
potensi Desa Rejoagung dapat disebarluaskan dengan cepat, 
yaitu potensi budaya: Undhuh-Undhuh, Pawai Obor 
pergantian tahun, Festival Permainan Tradisional, Festival 
Osek, dan lain sebagainya. Namun warga Desa Rejoagung 
khususnya para pemuda masih belum bisa mengoptimalkan 
seluruh potensi tersebut. Politeknik Negeri Jember sebagai 
salah satu institusi pendidikan khususnya jurusan Bahasa, 
Komunikasi dan Pariwisata dan jurusan Teknologi 
Informasi merasa memiliki tanggung jawab untuk 
memberikan pelatihan mengenai cara berkomunikasi Bahasa 
Inggris yang baik dan benar serta dalam hal pembuatan 
website. Untuk mencapai hal tersebut, dosen Politeknik 
Negeri Jember mengadakan pelatihan kepada para pemuda 
karang taruna di Desa Rejoagung mengenai pembuatan 
website dan komunikasi Bahasa Inggris dasar 
 
 
 
II. TARGET DAN LUARAN 
A. Target 
Target dalam pelaksanaan Program Pengabdian kepada 
Masyarakat adalah sebagai berikut : 
1. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan 
pembuatan website dan berkomunikasi Bahasa Inggris 
yang baik dan benar. 
2. Para pemuda karang taruna Desa Rejoagung diharapkan 
mampu berkomunikasi Bahasa Inggris dasar dengan 
baik dan benar serta bisa membuat website sebagai 
media promosi wisata. 
 
B. Luaran 
Luaran dalam pelaksanaan Program Pengabdian kepada 
Masyarakat adalah sebagai berikut: 
1. Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat pada 
Prosiding Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri 
Jember yaitu prosiding J-Dinamika. 
2. Publikasi hasil program pengabdian masyarakat pada 
media massa on line yang terbit di Jember Post pada hari 
Senin tanggal 16 Oktober 2017. 
3. Menghasilkan buku panduan berupa modul 
pembelajaran sebagai pedoman dalam pelatihan Bahasa 
Inggris dan website. 
III. METODE PELAKSANAAN 
Proses tahapan pelaksanaan pada kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat ini adalahsebagai berikut: 
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1.  Persiapan 
Sebelum dilakukannya program pengabdian masyarakat, 
terlebih dahulu harus dilakukan survei terhadap lokasi, 
permasalahan, dan kebutuhan dari mitra. Setelah itu 
dilakukan persiapan pelaksanaan penyelesaian masalah 
atau pemberian solusi kepada mitra. 
2.  Perumusan Masalah 
 Dari hasil diskusi dengan mitra karang taruna Desa 
Rejoagung dan hasil pengamatan di lapangan masalah 
yang dialami adalah (a) Potensi dan pengetahuan 
mengenai komunikasi Bahasa Inggris dasar dari 
kelompok mitra karang taruna Desa Rejoagung masih 
belum berkembang secara optimal, (b) Kurangnya 
pengetahuan mengenai pembuatan dan penggunaan 
website sebagai media promosi. 
3.  Pelatihan dan Pendampingan 
 Pelatihan ini dilakukan untuk menyelesaikan 
permasalahan mitra dan meningkatkan kemampuan, 
kapasitas, wawasan, dan keterampilan   mitra dalam 
berkomunikasi Bahasa Inggris Dasar dan pembuatan 
website sebagai media promosi Desa Rejoagung. Selain 
itu, pendampingan juga dilakukan secara rutin pada 
pelatihan berkomunikasi Bahasa Inggris Dasar dan 
proses pembuatan website, dari awal program sampai 
mitra dapat berkomunikasi Bahasa Inggris dasar dan 
membuat website dengan baik. Berikut metode yang 
diterapkan dalam pelatihan komunikasi Bahasa Inggris 
dasar dan pembuatan website dengan mitra karang 
taruna Desa Rejoagung, yaitu ceramah, demonstrasi dan 
praktek, dan diskusi. 
4. Evaluasi 
Evaluasi tingkat keberhasilan program ini dilakukan 
melalui pengamatan langsung terhadap para pemuda 
Desa Rejoagung dalam berkomunikasi Bahasa Inggris 
Dasar dan proses pembuatan website. 
IV. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 
Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah 
Vigo Dewangga, S.S., M.Pd., yang merupakan dosen di 
Jurusan Bahasa, Komunikasi dan Pariwisata, Program Studi 
D3 Bahasa Inggris Politeknik Negeri Jember. Keahlian 
ketua tim pelaksana pengabdian juga sesuai dengan bidang 
komunikasi Bahasa Inggris dasar yang dibutuhkan oleh 
kelompok mitra.  
Anggota dalam tim pengabdian kepada masyarakat ini 
adalah Fendik Eko Purnomo, S.Pd., M.T., merupakan dosen 
di Program Studi D3 Teknik Komputer Jurusan Teknologi 
Informasi Polteknik Negeri Jember. Keahlian anggota 
pelaksana pengabdian sesuai dengan bidang  pelatihanyang 
dibutuhkan dalam pembuatan website mulai dari persiapan 
framework, pendaftaran domain, penyediaan Web hosting 
dan lain-lain. 
 
 
V. HASIL DAN LUARAN 
A. Hasil Pelaksanaan kegiatan PPM 
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 
di Desa Rejoagung dilakukan pada bulan September s/d 
Oktober tahun 2017, dengan rincian kegiatan sebagai 
berikut: 
 
TABEL 1. RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PPM DI DESA REJOAGUNG 
TAHUN 2017 
Tanggal Jenis Kegiatan Lokasi Kegiatan 
10 September 
2017 
Koordinasi dengan pengurus 
Karang Taruna dan pejabat 
Desa Rejoagung tentang 
pelaksanaan kegiatan PPM 
Balai Desa 
Rejoagung 
17 September 
2017 
Pelatihan Bahasa Inggris 
dasar 
Balai Desa 
Rejoagung 
24 September 
2017 
Kegiatan pendampingan dan 
praktik Bahasa Inggris dasar 
 
Balai Desa 
Rejoagung 
1 Oktober 
2017 
Pelatihan Pembuatan 
Website 
Balai Desa 
Rejoagung 
8 Oktober 
2017 
Kegiatan pendampingan dan 
praktik pembuatan Website 
 
Balai Desa 
Rejoagung 
15 Oktober 
2017 
Evaluasi kegiatan PPM Balai Desa 
Rejoagung 
3 November 
2017 
Monitoring dan Evaluasi P3M Politeknik 
Negeri Jember 
8 November 
2017 
Seminar Hasil PPM Politeknik Negeri 
Jember 
Adapun hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada 
Masyarakat di Desa Rejoagung adalah sebagai berikut: 
Para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna dan 
pejabat Desa Rejoagung merasa puas dengan diadakannya 
pelatihan Bahasa Inggris dasar dan pelatihan pembuatan 
website di Desa Rejoagung oleh Tim Pengabdi dari 
Politeknik Negeri Jember. Indikator tingkat kepuasaan 
peserta kegiatan dapat dilihat dengan adanya permintaan 
untuk dilakukannya  pelatihan lagi ke depannya terhadap 
para pemuda di Desa Rejoagung. Selain itu terdapat 
permasalahan yang terjadi dalam kegiatan Pengabdian 
Kepada Masyarakat khususnya pada pelatihan Bahasa 
Inggris dasar, adalah peserta memiliki latar belakang 
pengetahuan yang heterogen baik dari aspek pendidikan 
maupun keterampilan. Permasalahan tersebut merupakan 
salah satu faktor penghambat pada setiap penyelenggaraan 
pelatihan. Untuk itu, dalam pelatihan ini kendala tersebut 
diatasi dengan cara sebagai berikut: 
1. Sebelum materi pelatihan diberikan peserta dibagi 
menjadi beberapa kelompok dengan cara 
mengkolaborasikan anggota kelompok dari latar belakang 
pendidikan dan keterampilan yang berbeda.  
2. Materi pelatihan diberikan dengan menggunakan 
metode demonstrasi buat pelatihan pembuatan 
website sedangkan  role-play khususnya buat 
pelatihan Bahasa Inggris dasar.  
3. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelatihan, 
diadakan praktik berkomunikasi Bahasa Inggris 
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dengan seorang penutur asli dan pembuatan website 
dengan sistem pendampingan. 
Meskipun beberapa kendala muncul selama 
kegiatan berlangsung, namun semua dapat diatasi 
dengan baik. Keberhasilan dalam mengatasi setiap 
permasalahan sangat didukung adanya kerjasama yang 
baik antara Tim Pengabdi, pengurus Karang Taruna, 
warga masyarakat, dan pejabat Desa  Rejoagung. 
Adapun faktor yang berperan terhadap keberhasilan 
pelaksanaan kegiatan, di antaranya sebagai berikut: 
1. Kesiapan dan motivasi, serta tanggapan positif 
dari pengurus Karang Taruna, pejabat desa, dan 
warga masyarakat Desa Rejoagung merupakan 
modal dasar untuk mengembangkan Desa 
Rejoagung menjadi desa wisata. Mereka 
menyadari bahwa partisipasi aktif dari berbagai 
pihak merupakan hal yang perlu dilakukan dan 
dapat menunjang terwujudnya sebuah desa 
wisata. 
2. Materi pelatihan dapat diterima oleh peserta 
pelatihan dengan memuaskan oleh karena 
dirancang berdasarkan hasil observasi dan 
diskusi yang dilakukan oleh Tim Pengabdi 
dengan peserta pelatihan.  
4. Pelatihan berkomunikasi Bahasa Inggris dan 
pelatihan pembuatan website di Desa 
Rejoagung layak untuk dilakukan, mengingat 
wilayah tersebut memiliki baik sumber daya 
manusia dalam hal ini pemudanya yang dapat 
dididik berkomunikasi Bahasa Inggris serta 
potensi alam yang mendukung untuk 
dikembangkan dan dipromosikan. 
 
B. Luaran  
Luaran dari pelaksanaan program pengabdian kepada 
masyarakat  ini adalah sebagai berikut : 
1. Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat 
pada Prosiding Pengabdian Masyarakat Politeknik 
Negeri Jember yaitu prosiding J-Dinamika. 
2. Publikasi hasil program pengabdian masyarakat 
pada media massa on line yang terbit di Jember 
Post pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017. 
3. Menghasilkan buku panduan berupa modul 
pembelajaran sebagai pedoman dalam pelatihan 
Bahasa Inggris dan website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Pelatihan Percakapan dalam Bahasa Inggris dengan penutur asli 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Gambar 2. Pelatihan Pembuatan Website 
 
VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
A.  Kesimpulan 
Kesimpulan dari program pengabdian kepada masyarakat  
ini adalah warga Desa Rejoagung khususnya pengurus 
karang taruna maupun pemuda Desa Rejoagung, Kecamatan 
Semboro masih perlu adanya pelatihan bagaimana 
berkomunikasi Bahasa Inggris yang baik dan benar serta 
mempromosikan potensi wisata yang ada di Desa. Oleh 
karena itu mereka masih membutuhkan informasi dan 
wawasan yang lebih untuk berkomunikasi Bahasa Inggris 
yang baik  dan bagaimana membuat sebuah website yang 
digunakan sebagai media promosi desa wisata sehingga 
diharapkan dapat mewujudkan Desa Rejoagung menjadi 
desa wisata. 
 
B. Saran 
Saran dari kegiatan pelatihan dan pendampingan ini 
adalah bagaimana cara menjual suatu objek wisata dengan 
tidak hanya dari mulut ke mulut saja atau dengan cara yang 
konvensional. Penggunaan berbagai media sosial harus aktif 
untuk selalu mengupdate dalam mempromosikan suatu 
destinasi wisata di sebuah Desa. Terlebih lagi dengan 
menggunakan website yang dikelola sendiri oleh pemuda 
desa akan jauh lebih terasa langsung manfaatnya buat 
mewujudkan  Desa Rejoagung menjadi sebuah desa wisata. 
Disamping itu perlunya diadakan lagi pelatihan beberapa 
bulan lagi kedepan untuk meninjau bagaimana kedepannya 
cara pengurus karang taruna Desa Rejoagung dalam 
mengelola potensi wisata yang ada di Desa Rejoagung serta 
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pembuatan website Desa Rejoagung yang akan digunakan 
sebagai media promosi Desa Rejoagung. 
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